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DESCRIPCIÓN: Se realiza una comparación de los resultados obtenidos en el 
ensayo de la degradacion de los agregados petreos a causa de la compactacion 
por impactos y los ensayos de dureza para los agregados, con el fin de establecer 
una relación que exista entre el desempeño del material en su puesta en servicio y 
las propiedades inherentes del material que dependen de la roca madre. 
 
 
METODOLOGÍA: Revisión bibliografica - Recolección de muestras de material - 
Ejecución de ensayos de laboratorio - Revisión de resultados de ensayos de 
laboratorio - Elaboración de documento de investigación 
 
 
CONCLUSIONES: Los resultados de los diferentes ensayos tienen valores 
cercanos en ambas canteras, esto puede estar relacionado a la cercanía de las 
fuentes de material, sin embargo la cantera de Dromos presenta menores valores 
de dureza y desempeño con respecto a los de Vista Hermosa.  
 
Un referente para conocer el desempeño de los materiales es el ensayo de 
Degradación De Los Agregados Pétreos A Causa De La Compactación Por 
Impactos. Este da una idea, del comportamiento que va a tener el material una vez 
puesto en servicio, entre menor sea el índice indica que el material en su proceso 
de inicio en la construcción y desempeño, se va a comportar idéntico. No es 
utilizado por las especificaciones IDU e INVIAS como parámetro de aceptación o 
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rechazo de una agregado para ser utilizado como material para la construcción de 
Vías.  
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